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De komkommerteelt is volop in beweging. Tientallen jaren werd zij voornamelijk onder platglas be-
oefend. De laatste jaren evenwel is veel glas omhooggebracht. De teelt onder platglas is echter nog 
steeds van grote betekenis. Dit jaar was hiervoor namelijk nog 70 % van de totale oppervlakte in gebruik 
(fig. 1). Het is dus alleszins verantwoord aandacht te besteden aan de kosten van deze teelt. Zij bepalen 
immers nog steeds voor een belangrijk deel de prijs, waartegen de komkommers op de markt worden 
aangeboden. 
In dit artikel zullen de kostprijzen van vroege komkommers onder platglas en de hiermee samen-
hangende teelten worden geanalyseerd. Daarbij zal er in het bijzonder de nadruk op worden gelegd 
dat een kostprijsberekening alleen mogelijk is wanneer de gemeenschappelijke kosten aan de verschil-
lende produkten toegerekend kunnen worden. 
De gebieden waar komkommers onder platglas 
worden geteeld, liggen vrij regelmatig over Neder-
land verspreid. Toch ligt ongeveer 75 % van de 
totale oppervlakte in Zuid-Holland. Daar wij ons 
in dit artikel beperkingen moesten opleggen, zijn 
de kostprijzen alleen berekend voor de twee be-
langrijkste centra in deze provincie, te weten Delft 
en Pijnacker. In beide gebieden worden vooral 
vroege platglaskomkommers geteeld. 
De bedrijfstypen 
In Delft e.o. wordt deze teelt voornamelijk op de 
zogenaamde opgevaren gronden uitgeoefend en in 
Pijnacker e.o. op de lichte kleigronden. Op de 
twee bedrijfstypen, die als basis voor de bereke-
ningen aangehouden zijn, worden respectievelijk 
2880 en 2365 ramen platglas aangetroffen. Deze 
worden vrijwel alleen gebruikt voor platglaskom-
kommers en de volgteelten. 
Er is wat het teeltplan voor het platglas betreft, 
zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het plaat-
selijk gebruik. Zo is voor Delft e.o. aangenomen 
dat 1800 ramen worden gebruikt voor de vroege 
komkommerteelt (waarvan 1200 ramen met de 
volgteelten herfstsla en gelichte sla en 600 ramen 
met een volgteelt van gelichte andijvie), verder 
900 ramen voor de teelt van broeisla/komkom-
mers en 180 ramen voor het opkweken van plant-
materiaal1. In Pijnacker e.o. is al het platglas 
bestemd voor de vroege komkommerteelt met de 
volgteelten herfstsla en gelichte sla, uitgezonderd 
165 ramen voor het opkweken van plantmateriaal1. 
Het grootste deel van het platglas wordt gebruikt 
naar een vaststaand teeltschema. Dit schema is 
1
 Dit betreft plantmateriaal voor de open grond en de 
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voor de beide in het onderzoek betrokken gebieden 
niet precies gelijk (zie fig. 2 en 3). 
Bij het berekenen van de kostprijzen van de vroege 
platglaskomkommers en de bijbehorende teelten is 
van deze schema's uitgegaan. 
In beide gebieden wordt het platglas achtereen-
volgens gebruikt voor de teelt van komkommers, 
herfstsla en gelichte sla. Hiervoor zijn twee per-
celen grond nodig, omdat de komkommerplanten 
reeds worden gepoot vóórdat de gelichte sla kan 
worden geoogst en verschillende werkzaamheden 
voor de komkommerteelt in de voorafgaande 
maanden moeten worden uitgevoerd. Na de ge-
lichte sla komt op het betreffende perceel een 
nateelt van zomerbloemkool. In sommige gevallen 
wordt geen bloemkool maar een ander zomergewas 
verbouwd; zomerbloemkool is echter in beide ge-
bieden in verband met de arbeidsbehoefte, in het 
bijzonder van komkommers, het best op haar plaats. 
Na het beëindigen van de bloemkoolteelt ligt de 
grond 6 à 7 maanden onbeteeld. Deze periode is 
noodzakelijk voor het onderhoud van de onder-
bouw en de ramen, het stomen van de grond, het 
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veuren schieten, het inbrengen van stro en broei-
materiaal enzovoort. Volgens de hierboven gege-
ven teeltschema's ligt de grond dus eenmaal per 
twee jaar onbeteeld. 
In het gebied Pijnacker e.o. wordt vrijwel op alle 
platglasbedrijven het schema van fig. 3 gevolgd. 
In het gebied Delft e.o. evenwel was enkele jaren 
geleden de teelt van herfstsla van weinig betekenis 
vanwege de minder goede uitkomsten. Omdat als 
gevolg van een iets gewijzigde teeltmethode en het 
gebruik van andere rassen deze teelt een steeds 
grotere plaats gaat innemen, werd het ook voor dit 
gebied verantwoord geacht de herfstsla in he* 
onderzoekschema op te nemen. 
Het gebruik van de ramen voor verschillende ge-
wassen betekent dat de vier in de schema's ver-
melde teelten, namelijk die van vroege komkom-
mers, herfstsla, gelichte sla en zomerbloemkool, bij 
elkaar behoren. Men kan ze niet gescheiden van 
elkander zien. In feite betekent dit, dat geen 
aparte kostprijs van elk van deze gewassen kan 
worden berekend en daarom eigenlijk moet wor-
den volstaan met het tegenover elkaar stellen v^n 
de kosten van en de opbrengsten uit deze vier 
teelten tezamen. 
Op deze wijze is het echter niet mogelijk een ver-
gelijking te treffen tussen de kostprijs en de op-
brengstprijs per produkt. Wil men toch vergelijken, 
dan moeten de gemeenschappelijke kosten van de 
vier produkten ook over deze vier produkten wor-
den verdeeld. Volgens de methode die de afdeling 
Tuinbouw van het L.E.I. hiervoor toepast, worden 
de zogenaamde kostprijzen zodanig berekend, dat 
bij vergelijking met genormaliseerde opbrengst-
prijzen kan worden geconstateerd dat alle teelten 
een evenredig aandeel in de winst (of eventueel 
verlies) hebben opgeleverd. Met andere woorden, 
de gemeenschappelijke kosten zijn zodanig ver-
deeld dat de totale kosten per produkt in gelijke 
verhouding tot elkaar staan als de genormaliseerde 
opbrengsten. Het is hier niet de plaats om op de 
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Fig. 2. Teeltschema over twee 
jaren voor Delft e.o. (grijze 
vlakken = teelt onder glas) 
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Fig. 3. Teeltschema over twee 
jaren voor Pijnacker e.o. 
(grijze vlakken = teelt onder 
glas) 
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theoretische achtergronden van deze methode in 
te gaan. 
De berekeningen 
Thans volgt voor de twee genoemde gebieden in 
een aantal tabellen een samenvatting van de uit-
gevoerde berekeningen 1. 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van het teelt-
1
 Gespecificeerde berekeningen zijn gepubliceerd in rap-
port nr. 328. Dit rapport kan worden besteld door over-
schrijving van f 2 op postrekening 412235 t.n.v. het Land-
bouw-Economisch Instituut te 's-Gravenhage. Vermeld dient 
te worden: Voor toe te zenden rapport nr. 328. 
plan van de bedrijf stypen, die de uitgangspunten zijn 
geweest voor onze kostprijsberekeningen. De in het 
onderzoek betrokken teelten, zoals deze volgens de 
teeltschema's van fig. 2 en 3 in beide gebieden wor-
den gevonden, zijn vermeld onder afdeling I; al de 
overige teelten zijn genoemd onder afdeling II. Bij 
de verdere berekening gaat het dus om afdeling I. 
De algemene kosten. In de eerste plaats moet nu 
worden berekend welk aandeel in de kosten, die 
niet specifiek voor afdeling I zijn gemaakt (de 
algemene kosten), moet worden toebedeeld aan 
afdeling I (tabel 2). 
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Tabel 1. Teeltplan van de twee bedrijfstypen 
Kadastrale oppervlakte 
Totaal beteelbare oppervlakte 
Afdeling I 
1. vroege platglaskomkommers/ 
herfstsla 
2. gelichte sla/zomerbloemkool 
Afdeling II 
1. broeisla/platglaskomkommers 
2. vroege platglaskomkommers 
3. gelichte andijvie/zomerbloemkool 
4. opkweek plantmateriaal 
5. opengrondsteelten 
Delft e.o. 
oppervlakte 
in aren 
125 
107 
19,2 l 
19,2 J 
14,4 
9,6 ) 
9,6 ] 
2,9 
32,1 
aantal 
ramen 
2880 
1200 
900 
600 
180 
Pijnacker e.c 
oppervlakte 
in aren 
125 
110 
35,2 ) 
35,2 \ 
2,6 
37,0 
). 
aantal 
ramen 
2365 
2200 
165 
Tabel 2. Algemene kosten van het gehele bedrijf en het aandeel van afdeling I 
Te verdelen algemene kosten 
Grond 
Schuur (alg. gedeelte) 
Idem (gedeelte voor 
rietmatten) 
Gietinstallatie 
Tuinspoor 
Klein gereedschap 
Plantenrij 
Verlet en algemene 
werkzaamheden 
Administratie enz. 
Verdeelsleutel1 
oppervlakte 
vermogensbeslag 
gebruik 
vermogensbeslag 
idem 
idem 
gebruik 
vermogensbeslag 
idem 
Delft e.o. 
Totale 
algemene 
kosten 
768 
130 
260 
270 
182 
264 
368 
760 
400 
Aandeel afd. I 
Totaal 
276 
50 
116 
105 
71 
103 
110 
296 
156 
p. 1000 
ramen 
230 
42 
96 
88 
59 
86 
92 
247 
130 
Pijnacker e.o. 
Totale Aandeel 
algemene 
kosten 
725 
121 
243 
331 
229 
238 
333 
784 
400 
Totaal 
464 
101 
243 
276 
191 
198 
167 
653 
333 
l afd. I 
p . 1000 
ramen 
211 
46 
110 
125 
87 
90 
76 
297 
151 
1
 In het algemeen is op glasbedrijven het vermogen de beperkende factor en zullen afdelingen, die een bepaald beslag op het 
vermogen leggen, een zelfde aandeel in de algemene, te verdelen kosten moeten dragen. Dat de grond naar oppervlakte 
en de plantenrij naar het gebruik wordt verdeeld, behoeft uiteraard geen toelichting. 
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De kosten van verschillende duurzame produktie-
middelen en enkele overige algemene kosten zijn 
volgens de in de tweede kolom vermelde verdeel-
sleutel aan afdeling I toegerekend en vervolgens 
per 1000 ramen platglas omgerekend. 
Deze algemene kosten maken 8 à 10 % uit van de 
totale kosten. Dit betekent, dat een andere ver-
deling van deze kosten over de verschillende af-
delingen weinig invloed zal hebben op de totale 
kosten van de teelt van platglaskomkommers met 
aanverwante teelten. 
De in tabel 2 vermelde kosten geven geen grote 
verschillen tussen Delft en Pijnacker te zien. De 
verschillen worden alleen veroorzaakt door het 
verschil in bedrijfstype, zodat alleen in de toe-
rekening van deze kosten iets verandert. 
De gemeenschappelijke kosten. Belangrijker dan de 
zoeven besproken kosten zijn die, welke moeten 
worden verdeeld over de vier gewassen, te weten 
komkommers, herfstsla, gelichte sla en bloemkool. 
Deze omvatten naast de reeds behandelde kosten 
van tabel 2 tevens die van het platglas, de mest-
stoffen, de grondbewerking en het grondstomen 
(tabel 3, onder A). 
Zoals reeds eerder is vermeld worden alle gemeen-
schappelijke kosten verdeeld volgens bepaalde be-
rekeningen, waarin de opbrengstverhoudingen een 
belangrijke rol spelen. Daar de gemeenschappelijke 
kosten 38-40 % van de totale kosten bedragen, 
zal een verandering in de opbrengsten een duidelijk 
merkbare invloed uitoefenen op de kostprijzen. 
Uit fig. 4, waarin de verdeling van de totale kos-
ten van elk van de produkten in direct toereken-
bare en in gemeenschappelijke of te verdelen kos-
ten in beeld wordt gebracht, blijkt dat bij de ge-
lichte sla het aandeel van de gemeenschappelijke 
kosten zeer hoog is, namelijk 60 en 57 %. Ver-
anderingen in de opbrengstverhoudingen zullen 
voor deze teelt van grote invloed zijn op de kost-
prijs, vanwege de daaraan verbonden andere toe-
rekening van de gemeenschappelijke kosten. 
De directe kosten. De directe kosten zijn aange-
geven in het tweede deel van tabel 3 (onder B). 
De belangrijkste post vormen hier de arbeids-
kosten van teelt en oogst. Daarnaast spelen bij de 
komkommerteelt de kosten van het broeimateriaal, 
het plantmateriaal en de kosten verbonden aan het 
gebruik van rietmatten een belangrijke rol. Ook de 
afleveringskosten zijn van belang. Opmerkelijk is 
dat de kosten voor ziektenbestrijding van geen be-
tekenis zijn, hoewel bij de berekeningen is uitge-
gaan van een intensieve bestrijding zoals deze op 
het goed geleide bedrijf wordt toegepast. 
Bij een vergelijking van Delft met Pijnacker blijkt 
een belangrijk verschil te bestaan in de kosten 
van het broeimateriaal. Deze liggen in Delft ruim 
f 400 hoger. De oorzaak moet worden gezocht in 
een verschillend gebruik van paardemest, gemengde 
mest en zogenaamde zelfgemaakte broeimest (stro 
en koemest; zie ook tabel 4). Door het verschil in 
samenstelling en gebruikte hoeveelheid kan in 
Delft vroeger met de teelt van komkommers wor-
den begonnen. 
De arbeidsbehoefte. Het is bekend dat de arbeids-
behoefte bij een bepaalde toerusting van het be-
Fig. 4. Verhouding tussen gemeenschappelijke en directe 
kosten in procenten van de totale kosten (D = Delft e.o., 
P = Pijnacker e.o.) 
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Tabel 3. Totale kosten van afdeling A, verdeeld over de gewassen (in gld. per 1000 ramen) 
Delft e.o. Pijnacker e.o. 
totaal kom- herfst- gelichte bloem-
kommer sla sla kool 
totaal kom- herfst- gelichte bloem-
kommer sla sla kool 
A. Gemeenschappelijke 
kosten 
Grond, schuur (alg. ge-
deelte), gietinstallatie, 
tuinspoor, gereedschap, 
verlet en alg. werkzaam-
heden, administratie en 
plantenrij (tabel 2) 974 
Platglas 1479 
Arbeid grondbewerking 
(ruim f 2,- per uur) 865 
Frezen (werk van derden) 50 
Org. mest en kunstmest 312 
Grond stomen (werk van 
derden) 1 218 
Totale, 
ten1 
te verdelen kos-
2 676 600 1 343 279 
1083 
1481 
731 
50 
444 
1 159 
4 948 2 633 802 1 171 342 
B. Directe kosten 
Rietmattenschuur 
Rietmatten 
Arbeid teelt en oogst 
Ziektenbestrijding 
Broeimateriaal 
Zaad, krijt en elektriciteit 
Plantmateriaal (opkweek 
bij derden) 
Aflevering (fusthuur, vei-
lingkosten, transport, 
verpakking) 
Risico oogstmislukking 
Rente vlottend vermogen 
Totale direkte kosten 
96 
338 
3 608 
234 
1 708 
158 
96 
338 
2 110 
146 
1708 
134 
591 
31 
6 
580 
43 
9 
327 
14 
10 
110 
338 
3 396 
296 
1 312 
142 
110 
338 
2 038 
170 
1 312 
118 
627 
31 
6 
428 
49 
8 
303 
19 
10 
525 525 525 525 
1 180 
95 
116 
8 058 
596 
81 
5 734 
172 
12 
812 
265 
95 
16 
1008 
146 
7 
504 
1022 
78 
108 
7 300 
468 
74 
5 153 
176 
14 
854 
235 
78 
13 
811 
143 
7 
482 
C. Totale kosten 12 956 8 410 1412 2 351 783 12 248 7 786 1656 1982 824 
1
 Voor de verdeling, zie tekst. 
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Tabel 4. Gebruik van broeimateriaal per 1000 ramen 
Stro (onder in de veuren) à ƒ 60 per ton 
Paardemest à / 3 2 p e r t o n 
Gemengde mest à ƒ 24 per ton 
Stro (voor mest maken) à ƒ 60 per ton 
Koemest (voor mest maken) à ƒ 10 per ton 
Delft e.o. 
tonnen bedrag 
6 ƒ 360 
20 640 
17 408 
3 180 
12 120 
Pijnacl 
tonnen 
5 
— 
13 
7 
28 
eer e.o. 
bedrag 
ƒ 300 
— 
312 
420 
280 
ƒ1708 ƒ1312 
drijf op verschillende manieren kan worden gedekt. 
De ene tuinder laat de werkzaamheden zoveel 
mogelijk door vaste arbeidskrachten verrichten, ter-
wijl de ander met losse arbeidskrachten in uur- of 
akkoordloon werkt. Daarnaast kunnen verschillen-
de werkzaamheden aan derden worden uitbesteed. 
Bij de berekening van de arbeidsbehoefte is vooral 
dit laatste belangrijk. 
In fig. 5 is voor het gebied Pijnacker e.o. de 
arbeidsfilm samengesteld volgens de gegevens van 
het kostprijsrapport nr. 328. Uitgegaan is van een 
normaal jaar, wat kosten en opbrengsten betreft. 
In deze arbeidsfilm wordt niet alleen de totale 
arbeidsbehoefte per 1000 ramen weergegeven, 
maar ook de arbeidsbehoefte per week, voorzover 
deze verband houdt met de teelten van de in het 
onderzoek betrokken gewassen. De uren besteed 
aan onderhoud, diverse werkzaamheden en verlet, 
die in totaal 220 uur per 1000 ramen bedragen, 
zijn in deze grafiek niet vermeld. De werkzaam-
heden die door derden worden uitgevoerd, zijn 
evenmin in deze grafiek opgenomen. Daaronder 
vallen het opkweken van komkommerplanten, het 
frezen van de wallen, het afleveren van de Pro-
dukten en een deel van de ziektenbestrijding en 
van het grondstomen (namelijk de bediening van 
de ketel). 
Uit fig. 5 blijkt dat de arbeidsbehoefte van vroege 
platglaskomkommers in de periode van half mei 
tot eind juli zeer groot is. 
Zomerbloemkool vraagt in deze periode weinig 
arbeid en is daarom als nateelt van de gelichte sla 
beter op haar plaats dan andere zomergewassen. 
Met de keuze van teeltmethoden voor de gewassen, 
genoemd in afdeling II (open grond, zie tabel 1), 
dient eveneens rekening te worden gehouden met 
de arbeidsbehoefte van de platglaskomkommers. 
De teelt van herfstsla vergt wel veel arbeidsuren, 
maar deze vallen in een gunstige periode, omdat 
van half september tot half december geen andere 
arbeid behoeft te worden verricht dan de werk-
zaamheden voor het nieuwe seizoen, namelijk 
grondstomen, veuren schieten en stro inbrengen. 
In deze periode zou, voorzover dit mogelijk is, een 
groot deel van de arbeid van afdeling II moeten 
vallen. Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat 
de teelt van gelichte sla tamelijk weinig arbeids-
uren vraagt en dat deze vrij regelmatig over een 
lange periode zijn verdeeld. 
Kwantitatieve opbrengst en kostprijs. Met behulp 
van genormaliseerde kwantitatieve opbrengsten is 
van beide gebieden de kostprijs per produkt be-
rekend (tabel 5) . 
Wat het vaststellen van de opbrengsten betreft, zij 
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Fig. 5. Arbeidsfilm van platglaskomkommers met aanvullende teelten te Pijnacker 
uren per 1000 ramen ' uren per 1000 ramen' 
ra 
v-l 
september oktober november december 
arbeid grond (350 uren) 
arbeid stomen (100 uren) 
arbeid komkommers (975 uren) 
(weergegeven in de donkergrijze staven) j | arbeid gelichte sla (205 uren) 
arbeid herfstsla (300 uren) D arbeid zomerbloemkool (145 uren) (weergegeven in de lichtgrijze staven) 
1
 10O0 ramen vroege komkommers/herfstsla en 1000 ramen gelichte rijen (gelichte sla/zomerbloemkool) 
Tabel 5. Kostprijs per produkt in guldens 
Kosten 
Opbrengst in stuks 
Opbrengst in kg 
Opbrengst in stuks (waar-
bij aantal kg is omgerekend 
tot stuks op basis van gel-
delijke opbrengsten) 
Kostprijs per 100 stuks 
(afgerond) 
Aanvoerperiode 
Komkommers 
Delft 
8 410 
21250 
9 000 
30 250 
28 
24/4-4/9 
Pijn-
acker 
7 786 
21750 
8 500 
30 500 
26 
28/4-10/9 
Herfstsla 
Delft 
1412 
14 000 
150 
14 200 
10 
20/10-20/11 
Pijn-
acker 
1656 
13 500 
100 
13 650 
12 
Gelichte sla 
Delft 
2 351 
20 500 
350 
21000 
11 
Pijn-
acker 
1 982 
20 000 
250 
20 300 
10 
Bloemkool 
Delft 
783 
4 350 
— 
4 350 
18 
Pijn-
acker 
824 
4 200 
— 
4 200 
20 
2/11-24/12 15/4-8/5 20/4-15/5 15/7-25/8 20/7-31/8 
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het volgende vermeld. Uit de gegevens, die over 
de opbrengsten van platglaskomkommers en de 
aanvullende teelten gedurende vier jaren op vele 
bedrijven zijn verkregen, is gebleken dat de op-
brengsten niet alleen van bedrijf tot bedrijf sterk 
schommelen, maar ook - zij het in mindere mate -
van jaar tot jaar. Opnieuw bleek uit dit onderzoek 
dat de verschillen tussen de opbrengsten veel groter 
zijn dan tussen de kosten. 
De in tabel 5 vermelde opbrengsten zijn gemid-
delden van goed geleide bedrijven over een reeks 
van jaren. Men moet zich echter goed realiseren 
dat bij voorbeeld bij de komkommers de opbreng-
sten in één jaar zeer sterk kunnen variëren. Zo 
liep in 1958 de opbrengst van twee bedrijven uit-
een van 1760 tot 2910 stuks per 100 ramen, terwijl 
de kg-opbrengst ongeveer gelijk was (840 kg). 
Hetzelfde is het geval bij herfstsla, gelichte sla en 
zomerbloemkool. 
Een tweede opmerking betreft het omrekenen van 
het aantal kilogrammen tot stuks. Dit is gebeurd 
op basis van de geldelijke opbrengsten. Wanneer 
bij voorbeeld de prijs van 1 krop sla gelijk was 
aan de prijs van 1 kg sla, werd het aantal kilo-
grammen omgerekend tot hetzelfde aantal stuks. 
Was daarentegen de kg-prijs tweemaal zo hoog als 
de stuksprijs, dan werd het aantal kilogrammen 
omgerekend tot het dubbele aantal stuks. Dit is 
gedaan om te voorkomen dat ongelijke verhou-
dingen in stuks- en kilogramopbrengsten zouden 
leiden tot ongelijke kostprijs- en opbrengstverhou-
dingen. 
Bezien we tenslotte de kostprijs, dan blijkt deze 
bij de toegepaste verdeling van de kosten voor de 
komkommers 26—28 cent per stuk te bedragen. 
Een in 1954 uitgevoerd onderzoek leverde een 
kostprijs van 26 cent per stuk op. Dank zij een 
rationeler teeltwijze en de verhoging van de 
kwantitatieve opbrengst, is de vrij sterke kosten-
stijging sedert 1954 vrijwel geheel opgevangen. 
De kostprijs van kropsla blijkt te variëren van 
10 tot 12 cent per stuk. De zomerbloemkool moet 
± 20 cent per stuk opbrengen om de aan deze 
teelt toegerekende kosten te kunnen dekken. 
Samenvatting 
In dit artikel wordt een analyse gegeven van de 
kostprijs van vroege platglaskomkommers en de 
daarmee samenhangende teelten voor de centra 
Delft en Pijnacker. 
Er wordt in het bijzonder de nadruk op gelegd, 
dat het alleen mogelijk is een kostprijs per produkt 
te berekenen, wanneer de gemeenschappelijke 
kosten worden verdeeld over de verschillende 
Produkten. In dit geval omvatten deze gemeen-
schappelijke kosten ± 40 % van de totale kosten. 
Zij moeten worden verdeeld over de komkommer, 
herfstsla, gelichte sla en zomerbloemkool, omdat 
deze produkten sterk met elkaar samenhangen. 
Wat de kostenzijde betreft wordt de aandacht ge-
vestigd op de grote arbeidsbehoefte en de spreiding 
over het teeltseizoen en op de post broeimest. 
Summary 
Cost prices of frame cucumbers and 
supplementary crops 
In this article an analysis is given of the cost price 
of early cucumbers grown under frames and of related 
crops in the horticultural districts of Delft and Pijn-
acker. 
It is emphasized that it is only possible to compute 
the cost price of a product when the common costs 
are apportioned among the different products. In this 
case the common costs account for about 40 per cent, 
of the total costs. They must be apportioned among 
the cucumbers, autumn lettuce, frame-raised trans-
planted lettuce and summer cauliflowers, these crops 
being closely inter-connected. 
As far as the costs aspect is concerned attention is 
drawn to the considerable labour requirements and 
the apportioning over the growing season and to the 
healing manure item. 
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